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1. 
Pela mijlocul secolului al optălea înainte 
de Christes, când s'a întemeiat Roma, în 
partea apuseană a lumii vechi stăpânitori 
' ii popoarelor şi purtători ai culturii erau 
semiţii. Mezopotámia şi Iranul se aflau sub 
stăpânirea asirienilor, delà care porneşte 
gândul stăpânirii universale şi care în tim­
pul primilor regi ai Romei cuceresc Siria 
şi în urmă şi Egipetul. Tot atunci fenici­
enii exploatează ca neguţători toate ţerile 
de dimprejurul Mării Mediterane prin nu-
meroase'e colonii, pe care le au pe toate 
coastele şi prin toate insulele, şi se închea­
gă puterea Cartagînei, care încurând stră­
bate în oceanul Atlantic 
Aceste sunt lucruri, pe care le învaţă şi 
trebue să le ştie toţi copiii de prin primele 
clase a'e şcolilor secundare. 
Şt iu apoi, că atât agirienii, cât şi feni­
cienii erau oameni scnsuali şi lacomi, ne­
săţioşi în ceeace priveşte mulţumirea trebu­
inţelor trupeşi», cu gândul îndreptat mereu 
spre cele materiale. Până i Kar şi cultul lor 
religios pernia din bensialitale, şi mulie din 
sărbătorile lor erau adevărate orgii. 
E învederat dar, că prin semiţi viaţa eco-
ncmică a ajuns încetul cu încetul Ia msre 
desvoltare, şi sunt fabuloase bogăţiile adu­
nate în centrele de viaţă ale semiţilor prin 
tomerciu, prin industrie şi prin exploatarea 
neomenoasă a stăpânitori.or. Sardanapal 
al asirienilor a rămas în vecii vecilor ne-
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cru, delà acest popor cu însuşiri > feudale« nu 
ne putem aşteptă la o republică, djpăcum e lu­
cru firesc ca frsncezii mai liberali să nu sufert 
mult jugul unui Napoleon III. 
Dovedit odată că predispoziţia pentru repu­
blică există la popoarels г с т ш г , să vedem acum : 
sunt şi momente reale, cari ar putea arătă c i 
Intre popoarele acestea există o legături Intr'a-
devăr, care s ă i poată uni într'o singură mare 
republici. Vom vedea că da, există o miş­
care oarecare republicană, cam cu aceleaşi 
ţinta şi aceeaşi ţintă mare : republica mare ro­
mană, Ia francezi, Italieni, portughezi şi spanioli. 
O să ne convingem, că cri cât de absurdă e 
ideia unui stat — monstru, cum ar fi statul ro­
man plănuit, au fost şi sunt politician! mari cari 
s'au ocupat serios cu ideia aceasta, cari au crezut 
şi cred In posibilitatea realizării fui. 
Intâiu de toate, ca să pornesc de acolo, de 
unde am promis, republicanismul roman e o sin­
gură ideie pe toată peninsula iberică; nu exişti 
republicanitm portugál iau spaniol in special; 
există Insi nnul Iberic. Republicanii din Spania 
şi Portugalia stau In legătură continua şi sunt In 
sinul lor idealişti, cari şi au pus de gând să 
proclame republica, o singură republică, pe toată 
peninsula. Cunoaştem indestni isprăvile partidu­
lui republican din Portugalia: energic şi sprljl-
niodu se pe o parte mare a inteligenţei şi chiar 
aristocrsţlei din ţară, partidei a fost destul da 
puternic а duce ţara in revoluţie. Urmările l iana 
văzut: moartea tragică a lui Dom Carlos şi a 
moştenitorului tronului său. De ani de zile lu­
crează neastâmpăraţi republicanii din Portugalia 
să surpe dinastia Braganzs. Cu douăzeci da ani 
întrecut în ceeace priveşte comorile ce-a 
adunat, luesul ce deafâşura şi desfrâul, în 
care-şi petrecea viaţa. 
Pornirea spre viaţă fără de frâu, spre 
îngrămădire de bogăţii, fără de care ea nu 
e cu putinţă, şi spre exploatarea nemiloasă, 
prin care bogăţiile se adună, e omenească 
şi o găsim în toate societăţile. Pecând însă 
la popoarele de viţă ariană ea e combă­
tută ca slăbiciune şi isvor de nenorociri, 
semiţii o iau drept un fel de virtute şi 
condiţiune neapărată a desvoltării. 
E mai presus de toată îndoiala, că cu 
cât mai multe şi mai mari sunt trebuinţele, 
cu atât mai vârtos îşi încordează oamenii 
puterile, ca să creeze mijloacele pentru sa­
tisfacerea lor, şi că acela, care consumă 
mult, împinge societatea spre o lucrare stă­
ruitoare. Nici prin lucrarea aceasta însă, nici 
prin sitisfacerea trebuinţelor sale omul nu 
se ferice ş'e, ci se consumă în sbuciumare 
necurmată, şi de aceea în lumea ariană sin­
gură stăpânirea de sine e socotită drept 
virtute şi oamenii sunt stăpâniţi de gândul, 
că cu cât trebuinţele îţi sunt mai puţine şi 
mai mici, cu atât eşti mai ferit de nevoi, 
deci şi mai capabil de fericire. 
SpirrärrVfceVfflitic a pătruns încetul cu în­
cetul la toate popoarele, care au primit cul­
tura delà asirieni ori delà fenicieni, şi în 
secolul al şaselea înainte de Hristos, când 
elinii pornesc în Atena şi în colonii spre 
desvoltare, întreaga lume apuseană eră se-
mitisată. Asia mică e înţesată de semiţi şi 
admiră pe Croesus, ale cărui comori sunt 
admirate de toţi — afară de Solon, care 
nu-l pune pe îngrămăditorul lor în rândul 
oamenilor fericiţi. Egiptenii sunt puşi în 
rândul semi semiţilor. Elinii sunt amestecaţi 
cu fenicieni, al căror tip şi ale căror apu­
cături se păstrează în poporul grecesc până 
în ziua de azi. Până chiar şi romanii sunt 
atinşi de semitism, căci etruseii după păre­
rea celor mai mulţi erau de origine se­
mitică. 
Tot atunci se porneşte însă şi reacţiunea 
contra semitismului. 
Stăpâniţi de simţemântul covârşirii inte­
reselor individuale, semiţii nu erau în stare 
să întemeieze societăţi dăinuitoare, şi lumea 
semitică trebuia neapărat să meargă în des-
voltarea ei prin ruină morală şi materială 
spre descompuneri în indivizi Ceeace ştim 
despre Sodoma şi G omora ori despre Si-
baris se poate spune cam despre toate cen­
trele de viaţa ale semiţilor, şi sfâşierile in­
terne, pe care le ştim în viaţa evreilor, sunt 
nota caracteristică a tuturor societăţilor se­
mitice. Dacă în mica Fenicie erau şase state, 
nu putea să fie cohesiune în marea împă­
răţie asiriană, care se întindea din Iran până 
în pustiurile Saharei. Ridicându se dar îm­
potriva stăpânirii asiriene, raezii găsesc un 
razim puternic chiar în lumea semitică, şi 
la sfârşitul secolului al şaptelea ei dărîmă 
şi pustiesc în unire cu babilonenii Niniva 
şi pun capăt stăpânirii asiriene. 
Cu aceasta se începe lupta cea mare, pe 
care lumea ariană o poartă împotriva se­
mitismului şi care se urmează şi astăzi. 
Stăpânirea babiloneană, care ia locul celei 
asiriene, fiind şi ea semitică, nu poate să 
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E o idee I rc i p t ţ n răspândită şi cunoscută, 
o fantezie menită să şi ciute trup şi făptură In 
cursul veacurilor viitoare*, un plan, care acum 
axistă numai In creerul înfierbântat al romanului 
din ţara, unde soarele străluceşte şi încălzeşte 
mai tare: statele rorxane urite. A ne ocupa cu o 
Idte aparţinătoare In măsură atât de mare viiio 
ruLi, a prăda timp şi sbuciumare acum pentru 
această idee, când prezentul ne rezervă atâtea 
chestii reale, urgente, e o excursie In lumea teo­
riilor. Dar, deşi conced aceaila, totuşi Intru încă 
cu totul In lumea teoriilor; tocmai un fapt real, 
crud de tot, m'a îndemnat să mă ocup cu ideia 
»unirel statelor romane* : tragedia din Portugalia. 
La prima vrdere nu găsim legătura Intre reci 
deliul din Portugalia şl tem s • oaîtr*. Fiindcă : 
vedem numai aparenţele. Credem, dupăcum nl-se 
pare mai natural, c i reglcHIul din Lisabona a 
foit pur şi simplu urmarea agilaţiunllor repub'i-
cane din Portugalia. Nu 1 destui Insă : căci pe 
Dem Carloa nu l-au ucis numai republicanii din 
Portugalia, ci cei de pe penintula iberici, întreg 
republicanismul puternic, care există în ţările ro­
mane. 
Ca osh« idee, care Iesgi raatselr, republica­
nismul, ca bunfioară aociaiismui iau orice altă 
Idee sau mişcare mare, de sens adânc moral po­
litic, nu se mărgineşte asupra unei singuri ţâr! ; 
nimic mal natural c i a easfa. Ţării", In cari mo 
ravurlle şl predispoziţiile etnicesoclale se asea 
mănă, sunt In mod natural înrudite sufleteşte. 
Acclo forma aceea de guvernament, care corăs 
punde mal mult spiritului poporului, e adoptată. 
Trecând la ţările romane, obsetvăm că nicăiri 
sentimentul libertăţii, a necesităţii guvernamen­
talul cât mai democratic, bazat pe popor, iar nu 
pe principii monarhiste, nu sunt atât de desvoltate 
ca In ţările romane. Iar repiblica e forma de 
stat, « r e poate îndestuli mai bine caracterului 
romanului. Romanul e vioiu, violent, mândru, nn 
se supune decât când ştie că dreptul public II 
s leşte. Francezii tunt vest ţi de iubirea lor de 
libertate, itaiienil o iubesc tocmai atât de mult 
ca natură frumoasă, cerul liber sub care trăiesc. 
1er ca «ii dovedim republicanismul spaniolilor şl 
a portughezilor, dorul lor de libertate, n'avem 
decât s i căutăm in Istorie. Sunt vestite luptele 
de übertat« ale acestor două pop o n e contra lui 
Napoleon I; far de atunci încoace de repeţite ori 
au volt s i scuture regimul monarhist de pe 
spate şl s i adepfeze forma liberă de stat : re­
publica. 
Că descedenţii romanilor, cari şi au trăit epoca 
de aur pe timpul ucul Scaevola şi Decius, cari 
raurlau pentru »res publica«, au avut şl au multă 
predilecţie pentru republică, e deci incontestabil. 
E tocmai aşa natural, cum spre exemplu, că n 's 
existat o republică a statelor germane, afară doar 
de imerlca republici a Iui Ollver Cronwell şi 
moderna Uniuneamericană. Firea poporului Ie 
croieşte şi calea, pe care au s'o urmeze In po­
litici, In viaţa de stat. Delà germani, unde per­
soana şi dreptul personal s atât de principal Iu-
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fie dăinuitoare, şi e desfiinţată de Cir, care 
întemeiază prima stăpânire universală ariană, 
o împărăţie ce se întinde în cele din urmă 
din Asia centrală până în Sahara şi din 
pustiurile Arabiei până la Dunăre. 
Rostul organic al acestei stăpâniri e în-
năbuşirea spiritului semitic, care duce la 
lupte necurmate şi prin desfrâu Ia ruină, 
şi propagarea celui arian, pe care 1 lămureşte 
l i perşi Zoroastru, la inzi Buddha, iar Ia 
elini Socrat. 
Stăpânitorii însă încurând se semitisează 
şi ei, şi încă în timpul lui Xerxe, nepotul 
lui Cir, satrapii persieni sunt în ceeace pri­
veşte exploatarea nemiloasă, luxul şi viaţa 
fără de frâu de o potrivă cu mai marii 
Asiriei ori ai Babiloniei. împărăţia persană 
e deci şi ea mereu sbuciumată şi se susţine 
numai pentrucă nu e cine s'o desfiinţeze. 
Elinii se semitisează şi ei, şi în timpul lui 
Pericle alăturea cu admirabila dezvoltare a 
artei se desfăşură cea mai destrăbălată viaţă, 
care trebuia neapărat să ducă la răsboiul 
peloponesiac, în care spartanii cu moravuri 
aspre frâng în cele din urmă puterea Ate-
nienilor corupţi. 
In timpul răsboiului peloponesiac se tică­
loşesc însă şi spartanii, cari numai prin 
cele mai mişeleşti apucături şi numai unin-
du-se cu Cir cel tinăr ajung învingători. 
La începutul răsboiului peloponesiac, iz­
bucneşte în Atena ciuma, de care a perit 
şi Pericle, şi o spaimă fără de margini îi 
cuprinde pe atenienii însetaţi de plăcerile 
vieţuirii. 
După felul de a vedea al arienilor moartea 
c trecere spre o existenţă mai ferită de 
sbuciumări, şi socotinduse în ajunul morţii, 
arienii să pregătesc desfăcându se de cele 
trupeşti pentru această mai binecuvântată 
existenţă ca Socrat, care, osândit la moarte, 
aştepta în linişte şi stând de vorbă cu iu­
biţii săi clipa, în care avea să beie paharul 
de otravă. Atenienii, desbrăcaţi de firea 
ariană, s'au aruncat cu ochii închişi în cel 
mai desgustător [desfrâu: aşa ţineau ei să 
se bucure de puţina viaţă ce le mai rămâ­
nea, căci în gândul lor omul se naşte, ca 
să aibă parte din plăcerile vieţuiri şi ei fă­
ceau din convingerea ceeace alţii fac din 
slăbiciune. 
Pretutindeni bogăţiile îngrămădite împing 
spre desfrâu şi spre miserie: ei îngrămă­
deau bogăţiile în concurenţă cu fenicienii 
anume ca să se poată da desfrâului şi min 
ţiau, înşelau ori despoiau — nu de ne/oie, 
ci din convingerea, că numai aşa se pot 
agonisi mij!oa:ele pentru satisfacerea nese­
catelor trebuinţe omeneşti. Zadarnice erau dar 
silinţele celor încă nestricaţ», ca să-i închege 
într'un stat destul de puternic spre a pune 
capăt stăpânirii persane, căci bogăţiile, pe 
care le adunaseră prin muncă întinsă, nu 
le dedesu putere, ci i istoviau şi oraşele lor 
erau ca cele feniciene, cuibare de strică­
ciune. Lipsiţi prin nesaţiu de simţemântul 
comun, ei se sfăşiau între dânşii, şi alătu­
rea cu luptele purtate cu bărbăţie în câmp 
deschis se desfăşurau altele, pe care socie­
tăţile lor secrete, aşa numitele Heberi», le 
purtau prin ascuns, iar în vălmăşeala acestor 
lupte soţul era trădat de soţie, părintele de 
f:i, fratele de frate, se iertau toite mişeliile, 
dacă duceau la biruinţă. 
In faţa acestei destrămări sociale era or­
ganică ieşirea la iveală a macedonenilor 
neatinşi încă de spiritul semitic, cari, deşi 
puţini, erau tari prin simţemântul lor co­
mun. 
Menirea providenţială a lui Alesandru 
Machedon era să se facă stăpân pe lumea 
cultă de atunci, ca să propage într'ânsa 
spiritul arian, în care fusese crescut de Ari-
Stotel, ucenicul lui Platon. El e, ca Socrat, 
unul dintre cei ce au pregătit lumea pen­
tru venirea Mântuitorului FTVONVŢ Şl cele 
mai caracteristice fapte ale lui sunt dărâ­
marea Tirului şi a oraşului Persepolis, cui­
bare, ca odinioară Niniva, ale stricăciunii, 
şi risipirea comorilor îngrămădite de regii 
persani — înzestrând zece mii de fete mă­
ritate în ziua nunţii lui cu oşteni de ai săi. 
Azi, după două mii, două sute şi aproape 
50 de ani, când omenirea iar se plânge, că 
prea s'au îngrămădit bogăţiile în manile 
câtorva, înţelegem cu toţii gândul, cu care 
Ie-a risipit Alesandru Mtchedon pe cele 
îngrămădite în timpul lui, ca să intemeeze 
buna stare familiară. 
S i m p l l c l s s l m u s . Aiini In sensibilitatta lui de 
ariciu guvernul ungar a ţinut să şl arate ghimpii 
stupldiuţi! sile şovinUte detragâad debitul poştal 
reV.stei umori stice Simpllcisslmus, ce apare la 
Müichen. Revista e Inieijune de răspândită In 
Ungaria ş e cetită cu predilecţie de lunea ds 
prin oraşele mari. E scrisă de o seamă de scrii­
tori foarte luminaţi şi cu spiritul ei corosiv fict 
un serviciu moralităţii sociale moderne, sblciuind 
cu pred lecţie ecresreiţele ridicole ala prejidiţll-
lor generale. A fost totdeauna expresia cea mal 
lidîiă a pâre ii Inmel apusene despre donchiho-
tiadele jalnice ale compatrioţilor nojtrll Implnte-
naţi. Ilustrând cor tej ul da popoare ce a defilat 
la Viena din prilejul iubiieului imperial, excelenta 
revistă, consecventă felului ei de a privi, spune 
la comentar că Intre popoarele sălbatice ce au 
defbt atunci, locul de frunte îl au maghiarii. A 
fost deajuns ca s i porneuscă ia cor ţipetele ră­
guşite de şovinism ale foilor maghiare, cerând 
guvernului o reg'ementare exemplară. Ouvernul 
ca să nu-şi desfidă prostia a ţinut să-i dea iui 
Sltnpliclssmus cel cu bun chip, o lovitură de fo­
cos. Ministrul de inierne In conţelegere cu cel 
de comeiţ şi cel de finanţe i a detras debitai 
poştal. 
Umorul stârnit de minunata caricatură din Sim-
p'idssiaius va hohoti acum In lumea Întreagă, 
Misura luată de guvern şi de altfel e neputin­
cioasă, căci precum n'a reuşit să amuţească gla­
sul celeilalte reviste excelente, lugend, nu va reuşi 
nfci cu Sim>llclssitins. Doritorii s o citească vor 
primi o sub plic. «Népizava* vizează că va mij­
loci ca revista să se răspândească şi mii 
mult. Am râde şl noi, daci n'am şti că vir­
tutea (.a aghloisă ce a dovedit o guvernul, e ex­
presia unui sistem, de perversitatea căruia trebuie 
să înăduşim In suflat nu hohote, ci lacrimi. 
L i m b a r o m â n ă In a d m i n i s t r a ţ i e . >Lupta* 
are din isvor autentic Informaţii că ministrul de 
interne, contele Andráisy, a emla o ordlnaţiune 
confidenţială către toate organele superioare ad­
ministrative din ţară in care le ordoni ca fiecare 
funcţionar In decurs de irai ani să înveţe limbi 
naţionalităţii din ţinutul unde se află. 
Andrá'sy lansase nu de mult o ordlnaţiune, In 
care pretinde delà funcţionarii administraţiei nu-
Înainte de aceasta l e a reuşit nimicirea tronului 
brazilian a aceleaşi dinastii; acum el lucrează să 
pregătească, In Lisabona, nenorociţilor Braganza 
tot acelaşi sfârşit, care a îngropat pe regii Bra­
ganza din Rio de Janeiro. Şi cu fără rezultat : e 
chestie de timp, poate, numai, ca superba dina­
stie a Portugaliei să se prăbuşească, cedând lo­
cul — republice!. Omorirea Iui Dom Carlos a 
fost, de sigur, un simptom foarte semnificativ. 
Succesul republicanilor e chestie numai de îm­
prejurări, cari, după toate probabllită lie, se vor 
constelà In favorul lor. 
Să vedem acum republicanismul In Spania. El 
a mers paralel, In cel mal strict senz al cuvân­
tului, cu cel din învecinată ţari. Republicanii de 
aici lucrează tocmai atât de îndârjit Împotriva casei 
Bourbon, ca soţii lor contra casei Braganzi ; atât 
că pân'acum nu au putut să obţină aceleaşi re­
zultate. Aici e Alfonso XIII destinat să cadă. E 
«al treisprezecelea* ; numărul acesta, zic republi­
canii, • fatal pentru el. 
Nu I chip şi mod, nu sunt mijloace, pe cari 
republicanii spanioli s l nu ie fi Încercat. Cea mal 
Impresionabilă frază, o armă uşor de mânuit, pen­
tru seducerea poporului spaniol, atât de mândra 
odinioară şl Iaci atât de sensibil pentru mândria 
aceasta, a fost In gura republicanilor : regatul spa­
niol a dovedit cea mal ruşinoasa neputinţă In 
politica de colonii, una după alta a pierdut co-
loriile frumoase de acum o sută de ani. Dece­
niile de ani din urmă sunt o pagină de jale In 
istoria Spaniei. Răsboiul spaniol american din 
1898, In care ţara lui Filip II a lăsat să i-se ia 
coloniile ei cele mai vechi şl bogate, răsboiul 
acesta e umilirea indelebilă a poporului mândru, 
întâi de toate Insă dovada putreziciune! royaliste. 
Ce mai poate aşteptă Spania delà un guvern slab, 
care d'ablà e In stare să susţină ordine In inte­
riorul ţării ? 
Pe de altă parte republicanii apelează la sen­
timentul de libertate al spaniolilor. In istoria Spa­
niei găsim o mulţime de oraşe şi sate autonome, 
cu desvoltare specială, IIb «ră şi independentă de 
rege, un fel de mici republice. Nfzuinţele de a 
reînvia epoca municlpllor libere, au foit nutrite 
veşnic de republicani; Iar spaniolii ar prefera ori 
când mai multe republici mici şi fericite, decât 
un regat siab. Regatul e o formă de stat, pentru 
a cărei susţinere trebuie s iu multă iubire din 
partea populaţiei citră rege, sau multă energie şi 
putere din partea regeiui. Iar Ia Spania nu găsim 
nici una nici alta. Idea republicelor mici şl fnde 
pendente Ie e simpatică deci spaniolilor ; şi dila 
idea aceasta până Ia idea unei mari republici spa­
niole nu e decât un pas. 
Cât priveşte Portugalia: o provocare de unire 
cu Spania sigur ar găsi aici repede ecou. E mici 
ţară şi are o situaţie geografici favorabilă: de­
stul motiv pentru ca Anglia să-şi pună ochii pe 
ea. Patrioţilor din Portugalia Insă le ar mii pli­
cea, cu toată concurenţa şl jelozia de odinioară, 
să întindă mâna frăţească spaniolilor, de cât si 
ia arma'n mână împotriva engkjllor. Republica-, 
nii de aici volesc s i intre Ia relaţiuai cât mal 
strânse cu Spania, să detroneze pe Bourboni ii 
pe Branganzl şl să pună temelia — Statelor unite 
a peninsulei iberice. 
In Portugalia idea uniune! n u i nu nai de câţiva 
ani. Dija sub domnia tatălui lui Dom Carlos, re 
gels Louis, s'au găsit pioneri al républicanisme \ 
lui iberic; prin anii 1860 au început apostoli 
curagloşi să propage Idea unirei: e raujo ié H»-' 
riguez Nogueira, apoi Theophllo Braga, mal târ­
ziu Lima. Cei mai mulţi dintre fanaticii aceştia 
Insă au fost nevoiţi să recunoască: unirea cif 
Spania nu-i posibilă până când acolo nu va avei! 
loc o revoluţie, care măturând regatul s i relui 
fiinţeze vechile republici: Aiturla, Biscaya, Oali-
cil, Navarra, Aragónia, Catalonia, Valencia, Mur i 
zla, Oranadi, Estumadura, Andaluiia, Castilia.[ 
Statele acestea să formeze o republică federativi, 
in cire s l Intre apoi şi republica Portugalia. 
Drpă cum republicanii din Spania îşi fac uo 
merit dia slăbiciunea royallştiior, pe cari li acazl 
Gel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat on patere electrici. 
f > j i _ « T ' iiMt™ ІІ Mii-Gerstenbrein Tamas 
Fabricaţii proprii Mi maori, inert, soyo.lt, ІаЬгйіг otc, din pietre de mor­
mânt magazina ie află In K o l o z s v á r , Peremez J ó z s e f u t 2 5 . 
ä ' l , , Kolozsvár, Dézsii-u. nr. 21. ™ » 
Filiale : Hagyvárad, Magy aeben, Déva şi Bânpatak. 
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mii cunoaşterea limbel poporului, icum mini­
strul fixează un timp de trei ani pentru învă­
ţarea ei. 
Deşi ministrul se călăuzeşte de intenţii care a 
îndemnat lilo tempore pe danaizi s i treacă tradi­
ţionalul cal în reduta Troiei, adică voieşte sä 
furişeze In sufletul poporului tendinţele de ma 
ghlarizare Imbricate in haina delicioasă a lim bei 
noastre, totuş ne am bucura dacă funcţionarii ar 
Inviţi bine limba poporului nostru, că i cunos-
cindu I, se vor convinge de sufletul lui bun şi 
de eminentele lui virtuţi de cetăţean, şi astfel 
vor mai conteni încâtva multele prigoniri şl ne­
drepţi ţi, rezultate din necunoaşterea lui. Dar firă 
îndoieli, singura modellt* te de rezolvi re fericită 
r, si numească pentru ţinuturile locuite de na-
ttonjiitiţl funcţionari de naţionalitatea respectivi. 
Numai asifei vom privi Împăcaţi inteţiunile gu­
vernului, dând credinţi sincerităţii silinţelor lui 
de apropiere. 
Legea d ă r i l o r d e a l c o h o l şl R e l c h s r a t h u l . 
De tesma c i daci In Reichstrath nu s'ar vota 
paralel cu Camera urgară sporirea dării de alco­
hol, s'a ptodus o firească îngrijoram de soartea 
producţiei de alcohol din Ungarie. Producţia de 
alcohol din ţaţa noastri ar »jungst Inti'o poziţie 
mult desavantsjoasă faţă de cea din Austria. 
Premierul Wtkerle însă a lămurit azi partizanilor 
iii neliniştiţi, c i s'a convenit prealabil In pri­
vinţa dirilor de alcohol cu guvernul sust iar. 
>N. Fr. Pressée vesteşte acum, c i premierul au­
striac, Be k, a reuşit s i încheie un pact Lvorabll 
cu partidele beheme şi cu partidul social demo 
erat, cari ameninţau cu obstruirea proiectului. 
Beck a promis c i va prezintă Incurând o seamă 
de legi pe placul fiecirui partid la parte. Quver-
cui austriac nădljdueste deci ca să te tranşeze 
proiectul direi de alcohol — Inci înainte de va 
vacanţele de var?. 
Pe pantă în jos. 
Loviţi în flanc de politica neîncetată ma-
ghiarizätoare, având a lupta zilnic, din ce 
in ce mai greu împotriva culturei străine, 
a cărei spectru urât ne face să ne înfio­
răm, meniţi a îndrepta mereu nevoi interne, 
avem a duce greul cel mai straşnic al unei 
continue lupte politice culturale... Departe 
încă 'n zare se iveşte idealul nostru de cul­
tură naţională, iar luptele cari le-am dat ca 
să trimitem pe cei 15 deputaţi în cameră 
au fost sforţări ale întregului neam, sforţări 
de sânge... Legi peste legi se aduc: una 
mai păcătoasă decât cealaltă, şi fiecare tinde 
la nimicirea puterei mari care ne ţine încă 
într'o tabără mare, care ne leagă pe toţi 
de-olaltă să fim un neam. 
Nu voim să descriem urgia vremei ce s'a 
năpustit asupra noastră. Fiecare ştie prea 
bine că de un şir lung de ani neamul ro­
mânesc din Transilvania şi Ungaria nu a 
fost într'atâta în strîmtoarea luptei, ca acum. 
A ne plânge mereu şi a aştepta un dem 
ex machina, care să ne scape dintr'odată 
de toate relele, e tot atât de caraghios cât 
de laş. 
N u ! N u i voie să ne mai plângem! îna­
intea noastră stă problema grea a unui 
drum lung şi obositor, plin de mărăcini şi 
întresărat de primejdii de viaţă. Am cum­
pănit destul şi am stat destul cu manile în 
sân; doar asta ne caracterizează aproape 
în tot ce facem. In mod radical ni-se im­
pune deja o acţiune înteţită pe toate tere-
nele de luptă, la cari ne sunt deschise încă 
barierile. 
Cele mai serioase ziare maghiare aduc 
ştirea formărei unui partid moderat român ; 
ziarul Imperialist« se ocupă cu predilecţie 
de ideia ce serveşte drept temelie întruchi-
părei unui asemenea partid român. Ei bine ! 
să nu ne gândim oare că dacă se vorbeşte 
despre un partid moderat român, aceasta 
nu e numai vina celor câţiva români uitaţi 
de sine, ci e şi vina noastră. Fiindcă dacă 
am fi mereu în plină acţiune, dacă întregul 
nostru organism naţional s'ar manifesta în­
tr'un chip care numai moderat n'ar fi, dacă 
loviturile primite Ie-am riposta cu o îndoită 
forţâ«db^aârj>re, dacă n'am mai suferi ni­
mic, nimic, nimic, — atunci adversarilor no 
ştri le ar rămânea îndrăzneala să vorbească 
despre un partid moderat românesc, nu însă 
îndreptăţirea.» 
Dacă delà alegerile trecute şi delà adu­
nările poporale de protestare contra legei 
lui Apponyi opinia publică românească, cu 
toate primejdiile ce s'au ivit de atunci, n'a 
mai venit în fierbere, dacă fruntaşii noştri 
îşi dorm de-atunci mai departe dulcele 
somn al provincialismului, dacă nimic-nimic 
nu mişcă, cum putem să înfrângem dintr'o­
dată, aşa precum voim, fantoma unui par­
tid moderat? Putem să i contestăm exis­
tenţa şi putinţa de a exista, căci cunoaştem 
poporul nostru şi intransigenţa lui. Dar 
dacă ne-am mărgini la atât, ar fi caşi când 
am recunoaşte că poporul românesc are, 
ce-i drept, multă forţă politică, însă nu vo­
ieşte s'o întrebuinţeze. — 
O muncă uriaşă trebuie să săvârşim, şi în 
faţa acestei munci nu-i voie să fim — pitici. 
De mult neam desemnat planul, toţi îi ştim 
atât de bine; n'avem nici o trebuinţă să-I 
repetăm, căci el trăieşte azi în sufletul ori 
cărui român de bine, despre el e vorba colo 
sus în şedinţele clubului parlamentar, aici 
în ora ştie nosstre de provincie, în odăiţele 
redacţiilor româneşti, în sălile congregaţiilor 
zguduite de furtună, în sala şcoalei noastre 
naţionale, ei trăieşte în tămâia sfântă a bi-
sericei, vibrează în acelaşi chip, în cuvintele 
de protestare a luptătorului din parlament 
ca în cântecul jalnic al ţăranului de pe câmp 
şi plaiu... Aceasta ca — idee. 
E vorba însă ca să cristalizăm toate for­
ţele, să le grupăm şi să ieşim victorioşi cu 
ideia care trebue să fie, care este singura 
scăpare a noastră : că voim să trăim ab­
solut, dar absolut o viaţă naţională, că tof 
ce e în ţara aceasta neromânesc, străin de 
fiinţa noastră, de cultura noastră, de ideile 
românismului mare, — nu ne încălzeşte, nu 
ne însufleţeşte, nu ne importă; sau ne im­
portă într'atâta încât ne atacă, ne atinge. 
In viaţa noaitră naţională ne aflăm pe o 
pantă, pe care lunecăm, întâiu încet dar 
apoi repede, tot mai repede, jos în vale.». 
Lunecăm pe panta care duce ia radicalism. 
E foarte firesc! Sus pe vârful muntelui 
stau adversarii noştrii ; ei ne-au înghioldit 
în vale. Iar noi cădem, cădem fără să ne 
dăm bine seama; dar când ne vom opri, a-
colo jos, în vale, ne vom trezi iar şi atunci 
ci prin indolenţa lor au lăsat s i pieri întreg re­
gatul aproape, t o t a ţ a poriugaili revoluţionari spe­
rie opinia ţirei lor cu : fantoma englezi. Rega­
tul — zic ei — e prea slab pentru a putea reutî 
loste torţele ţării In lupta împotriva dominaţiei 
engleze; • nevoie de o formă de stat шаі ener­
gici, cu mult mai popula 'ă : repu b ie t . Tocmai 
după cum Franţa, In 1792, numai delà republică 
mai aştepta salvarea, tocmai cum atunci sistemul 
putred loytiht a trebuit înlăturat, zdrobit ca s i 
posti urma statul poporului, al massel mari, care 
dorea munca şi salvarea patriei, gtorie şi cuceriti 
sşa gisîm şi acum In Spania şi Portugalia un 
curent каге, care vria deslegarea drirmtiră я 
situaţiei : sau moarte sau viaţă ! Aşa Insă nu mii 
mtigt! — întrebarea e: mal a îa poporul spa­
niol por Iu gal forţa de a schimba radical stările, 
sunt republicanii destul de puternici, înţelepţi, 
sprijiniţi, număroşi, pentru a putea condnee po­
porul spre salvare ? 
E o notă tragică In istoria acestor dou i po­
poare ale sudului, mai ales In istorii spaniolilor. 
Forţa lor de Iraiu, incontestabil, le a rezervat, 
odinioară, rol mare, rol glorios In istoria lumei. 
Cită reminiscenţă din mărirea apusl, din splen­
doarea regatului veşnic scăldat in razele soarelui 
ne-mal apucând, nu caprlnd cuvintele: Coiumb, 
Cortez, Fillp II. A fost un surplus aşa mare da 
viaţă la popoarele acestea, un spirit d« întreprin­
dere, spirit războinic atât de faselnător, cum, a-
fară de francezi, nu mai găsim la nici un popor 
din lume ! Să ce reamintim numai epoca mare a 
descoperirilor : doar îndrăzneţii, clasicii coribleri 
spanioli şi portugali au descoperi jumate a lumei ! 
Fatalitatea acestor neamuri a fost şi este : 
biserica. începând deli fioroasa eră a Inchislţiilor 
ducelui Alba până In ziua de azi nenorocitul po­
por spaniol a tiebuit să îndure mult din partea 
îmbrăţişărilor iezuite. Ş:oaIa a foit şi este încă 
In mâna biserlcci, care prosteşte poporul, Ii face 
bigrt, pentru religie dar indoleni pentru — 
muncă. Un fel de fatalism aseralnitor celui cu­
prins Ia surele Coranului. Iar fatalismului acestuia 
li datoreşte Sptnia retragerea veşnică, ruşinoasă, 
csre a început din momentul când »Armada in­
vincibilă « a fost zdrobită de coastele Angliei. 
Popor nenorocit! el a avut saşi ispăşească pă­
catele mândrii i domnilor Iui şl ale ticăloşiilor 
preoţeşti In cursul veacurilo", el ispăşeşte şi su­
fere şi astăzi. Cici biserica II ţine şi acum In ia-
tunerlc, In lanţuri ! 
Napoleon I a voit să treacă, In [galop uşor, In 
trăsura Iui aurită peste Pirenei la Madrid, In 
1809. Credea că poporul spaniol a amorţit dej», 
e tocmai bun de a da Iui losif, fratelui mal mare 
al cesarului, un tron. Atunci insă, — sunt toc­
mai o sută de ani de atun.i — spaniolii au do­
vedit că vci .se să trăiască f indcă mai au pu­
tere. Era o putere latentă. Cu curiozitate ne îa-
trebim : mai există Iacă puterea aceasta ascunsă, 
nu s'a tocit Inci sentimentul viatei şi libertatéi 
de icum o sută de ani. Dacă nu, atunci ne mal 
putem aşt pta Iacă Ia o înflorire nouă a nenoro­
citului popor, ia o desvoltare de forţe stângenite, 
cari să surprindă pe oricine, care n u l cunoaşte 
pe spanioli, san care Ii crede vii morţi. Dacă da, 
atunci avem să sfurisim biserica ; ea a îngropat 
atunci un popor, de viu. Căci Ia 1809 el а do­
vedit Iacă trăinicie ; poate Insă că epoca moderni 
n'a suferit amestecul tiran al biserlcci. Spaniolii 
au murit fiindcă, încătuşaţi In zidurile mină ştiri­
lor, prostiţi de călugări n'au putut să ţlni pas cu 
tot ce e fructul frământărilor epocei moderne. 
Deci cea d'inlâiu lotri bare e : pot să rupă spa 
riolil şl portugaili cu trecutul şi cu forţa d* 
viaţă s i Întemeieze un stat comun, nou? Acea­
sta i poite şi unica piedică : amorţeala acestor 
două neamuri, amorţeală, care datează de veacuri 
Incoa. Era apoi, de œaijmult, nesigur: se va putea 
Portugalia uni cu Spania, dnştoana ei de atâtea 
secole. Dar acum putem spune аргоаза cu si­
guranţă : portughezii vor prefeii să fie fraţii spa-
nio ilor, decât sclavii Angliei. (Va urau). 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI-IDEAL 
ure adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
P a c e s ă d i s p a r ă r o ş a ţ a f e ţ e i , 
plstruile, petele de ficat ştoate necurăţeniile pielei. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ a , 
c u r a t ă , f r a g e d ă , c a t i f e l a t a şri fina! 
De aceea vă rugăm ca Ia comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
Secapătă numai la Însuşi fabricantul: 
KÜDAR LAJOS ^ ^ S f f ^ 
- 1 b o r c a n d o c r o r a ă I d e a l 1 c o r . - n — 
P u d r a I d e a l 1 c o r . S ă p u n I d o a l 7 0 fii* 
Comandele prin postă se satisfac repede şi punctual. 
Preparatele medicali fi ebemice an fost premiate ia expoziţii ii-
giinicl internaţionali din 1879 tn medalia dt aar, ci trntia di mittl 
francezi si cn diploma di distincţii. 
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ni-se va deştepta ambiţia, de două ori mai 
tare. Atunci vom porni, din nou, deacolo 
de jos, cu mai puţine forţe şi totuşi mai 
tari în îndârjirea noastră, vom porni din nou 
să urcăm muntele să ajungem iarăşi în vârf 
şi să nu ne mai lăsăm izgoniţi de-acolo... 
Iată de ce noi nu trebue să vărsăm nici 
o lacrimă a bocelei, iată de ce trebue să 
mărturisim cu constanţă că timpurilor înţe-
lenirei de azi va urma încurând reacţiunea 
unei deşteptări energice şi viue. Iar aceasta 
o spunem cu siguranţă, căci nu ne îndoim 
nici unul că în poporul nostru rezidă încă 
putere multă multă. Poporul e bun, în el 
vom găsi totdeauna armata credincioasă şi 
nu restează decât întrebarea: când se vor 
scutura la energică viaţă conducătorii po­
porului, acei provinciali adormiţi prin vizui-
nele lor, cari nu se mişcă decât atunci când 
pericolul e în prag.,. 
Sutele acestea de provinciali, ei cu ne­
voile lor veşnice, cu gândurile familiei, ad­
vocaţii cu cancelaria, preoţii cu congrua şi 
învăţătorii cu salariile lor, ei trebue să re­
cunoască odată că naţionalismul nu se 
poate face numai din Paşti în Crăciun, ci 
el trebuie, aprins odată, nutrit mereu, l-am 
ştiut şi i ştim pe toţi mereu cu grijile lor 
continui, însă neamul cere delà ei mai mult 
interes şi mai multă atenţiune ! 
Deputaţii naţionali şi-au făcut datoria,— 
putem recunoaşte fără preget, — în parla­
ment; nu si au făcut-o însă afară, în pro­
vincie. Ori cât sunt şi provincialii de vino­
vaţi, nu pot purta vina într'atât cât depu­
taţii, cari ar fi meniţi a ţinea calde sufle­
tele simple, cari se însufleţesc uşor dar şi 
uită tot atât de uşor. Nu trebuie să uităm 
niciodată că e diferenţă cumplită între felul 
de a vedea lucrurile, de a se impresiona: 
în capitală sau într'un centru mai mare şi 
în provincie, Ia orăşele şi la sate... 
Să precizăm acţiunea necesară aşa: în 
politică o acţiune energică de consolidare, 
în frunte cu deputaţii, şi cu statul major 
al atâtor fruntaşi din provincie. Pe terenul 
cultural o intransigenţă absolută, fără milă. 
Iată de ce avem nevoie, fiindcă..,, alunecăm 
pe pantă în jos! (M. R.) 
Ma Жошіпіш. 
Afacerea M a i o r S t u r d z a C ă t u n e a n u . Pro-
eesal-verbal Nr. 1. Astăzi anul 1908, luna Iunie 8. 
Noi It.-colonel Iliescu D. şi maior Petala N. din 
partea maiorului Sturdza Al. şi maior Antonescu 
I. şi căpitan Piperescu N. din partea căpitanului 
Cătuneanu I., tntrunindune pentru a rezolva afa­
cerea de onoare pendinte Intre clienţii noştri, 
dupăce am declarat reciproc că fuseserăm Inves­
tiţi cu depline puteri, am procedat la început la 
reconstituirea faptelor întâmplate : 
In numărul din 15 Aprilie a apărut In revista 
>Ramurl« din Craiova un articol Iscălit de maio­
rul Sturdza, căpitan la acea dală; pe care căpi­
tanul Cătuneanu judecându-l jlcnitor pentru ofi­
ţerii infanteriei cu schimbul, a adresat maiorului 
Sturdza o telegramă ofenzătoare. 
La cererea de satlsfacţlune a martorilor maio­
rului Sturdza pentru ofensa adusă clientului lor; 
martorii căpitanului Cătuneanu au opus părtei 
adverse obiecţlunea că provocarea nevenind de­
cât dupi patru-zeci şi şase zile este tardivi. 
Espllcaţiunlledate de martori, c i maiorul Sturdza 
a întârziat din cauze independente de voinţa sa, 
nefllnd suficiente de martorii adverşl, s'a recurs 
l i arbitrajul dlui general Olgârtu. 
Dl general Olgârtu hotlrlnd c l pentru chestiuni 
de onoare Intre ofiţeri, nu poate s l existe nici­
odată tardavitate pentru a primi un cartel, s'a re­
luit desbaterea ifacerei. 
După declaraţiunile făcute de martorii maioru­
lui Sturdza, ca clientul lor prin studiul său nu i 
avut nici decum intenţlunea de a ofensa pe ofi­
ţerii fostei trupe ca schimbu, şl s'a referat a i ­
mai la cazuri izolate s'a recunoscut malomiul 
Sturdza calitatea de ofensat. 
Judecind de comun acord c l pe cale paşnici 
o rezolvare i icestul Incident nu poate avei loc, 
am hotirlt c i se Impune o eşlre pe teren. 
Arma de luptă va fi sabla. 
întâlnirea va avea loc mine dimineaţa la ora 
6 a. m , In menajul Regimentului 1 de Artilerie. 
Domnul colonel O L orge s cu O. a fost ales pen­
tru a conduce lupta. 
Reprizele vor fl de 3, iar repausurile 2., 
Terenul perdut se va înapoia. 
Lupia va fl oprită când unul din luptători va 
fi judecat ca fiind pus In inferioritate vădită feţi 
de adversarul siu. 
Martorii maiorului Sturdza. 
ss) Lt.' colonel D. Iliescu 
si) Maior N. Petala 
Martorii c ip . Cătuneanu. 
ss) Maior Antonescu 
ss) cip. N. Piperescu. 
Proces-verbal nr. 2. Aîtăzi 8 Iunie anul 1908. 
Noi Lt. colonel I leicu D. şi majorul Petala N. 
din partea maiorului Sturdza şi maior Antonescu 
I. şi căpitan Piperescu N., mai tori ei căpitanului 
Cituneanu I., in cursul desbateriior urmate Intre 
noi pentru rezolvarea incidentului întâmplat Intre 
clienţii noştri ne-am găsit In următoarele dlver-
gin(e de păreri: 
Martorii căpitanului Cătuneanu I. suiţinem că 
este tardivă pentru a se da curs cererii de satis­
faci une a maiorului Sturdza. 
Martorii maloiului Sturdza susţinem că clientul 
nostru fiind împiedecat de a cere mai curând sa­
tisfacţiile din cauze Independente de voinţa sa, 
nu 1 se poate refuza o satisfacţie. 
Necăzând de acord asupra acestei chestiuni am 
convenit a recurge ia aibitrajul domnului general 
Olgârtu, căruia i am supus chestiunea In litigiu. 
Martorii maiorului Sturdza. 
ss) Lt. Colonel D. Iliescu 
ss) Maior N. Petala. 
Martorii căpitanului Cituneanu. 
si) Maior Antonescu. ~*éh*j* 
ss) Căpitan N. Piperescu. 
Fiind consultat am emis şi de astădată părerea 
că Intre ofiţeri nu poale exista niciodată tardivi­
tate In chestii de onoare. 
s t) General Olgârtu. 
Proces-verbal nr. 3. Astăzi 9 luni» 1008. 
Noi Lt Colonel Iliescu D. şi maior Petala N., 
martorii maiorului Sturdza Al. şi maior Antonescu 
I. şi c lp i an Piperescu Nicolae martorii căpita­
nului Cituneanu I., ca urmare procesului verbil 
încheiat ieri, slabliim următoarele: 
1. întâlnirea I avut ioc astăzi 0 Iunie la ora 6 
dimineaţa In aer liber la hipodrom. 
2. Adversarii au fost puşi faţă In fată de direc­
torul luptei dl colonel adjutant Oeorgescu O., 
dupăce s'a măsurat distanţa, verificat armele şi 
tras la sorţi locul combatanţilor. 
La comanda IncepeţU, adversarii au pornit 
lupta. 
După 30° s'a constatat c l malomi Stordza i 
primit o rană profundă la partea inferioară i obra­
zului ating provocând o emorigle puternică, In 
urma cireia a încetat iupta fiind constatat c l rana 
eră afât de serioasă, c l o continuare i luptei era 
cu lotul imposibili. 
3. Rana Interesează pielea, ţesutul celular şi 
muşchii. Are o lungime de 12 cm. şl prezinţi 
gravitate prin complicaţlunile ce poate da. 
4. Dupăce rinitul a fost pansat, ambele părţi 
au pirăsit terenul transportlndu-se rănitul Ia spi­
talul militar. 
5. Medicii asistenţi au fost d rul Andrei Iliescu 
şi med. căpitan Vasllescu August deia regimen­
tul 9 artilerie. 
Pentru care am dresat prezentul proces-verbal. 
Martorii maiorului Sturdza. 
(ss) Lt. Colonel D. Iliescu, 
(ss) Maior N. Petala. 
Martorii căplt. Cituneanu. 
(ss) Maior Antonescu 
(ІЬ) Cipitan N. Piperescu. 
Conducătorul luptei, 
(is) Colonel Adjutant O . P. Oeorgescu. 
S e r b a r e ş c o l a r ă la A r e n e l e R o m a n e . Du­
mineci, Intre orele 5—7 d. i . a avut loc la Are 
nele Romane din parcul > Regele Carol« o prea 
frumoasă serbare de gimnastici datl de şcoalei» 
secundare din Capitali, sub prezidenţia de onoare 
I dlui Spira Haret, ministrul cultelor şi instruc­
ţiune!. 
Au asistat dl ministru Haret, dl Ştefan Sfb-
leanu inspector şcolar, dl general Vaslliu NIstu-
rel, dl N. Dumitrescu subdirectorul Invlţlmlntn-
lul secundar, directorii, directoarele, profesorii şl 
profesoarele şcoalelor secundare, institutori şl In­
stitutoare, elevi şi eieve, precum şi un mare nu­
măr de public, aşa c i toate cele peste trei mii 
de locuri din Arene erau literalmente ocupate. 
Setbarea s'a dat sub îngrijirea dlul D. Ionescu, 
inspector de gimnastică. 
Iialnte de începerea exerciţiilor de gimnasticii 
elevii cu drapelele şcoalelor In frunte, au defilat 
In Arene pe dinaintea dlui ministru de instrucţie, 
Ţinuta lor marţiali i provocat admiraţia imen­
sului public, care a aplaudat In mod entuzlait 
Serbarea s'a început printr'un marş şl exerciţii 
libere In asamblu, executate de toţi elevii şcoa­
lelor secundare sub conducerea dlui C. Pavelesco, 
S'a admirat şi s'a aplaudat mult perfecta regula! 
ritate a a:estor exerciţii, la care au luat parter 
aproape 200 de elevi. 
Au urmat apoi exerciţi estetice, executate de 
elevele şcoalei secundare gradul II (Internat), sub 
conducerea dşoarei Oara M»y. Perfecţiunea şl 
fruraseţea acestor exerciţii au provocat nu nu­
mai admiraţia dar şi ovaţlunile întregii azlstenţe. 
Dansul niţionil »Marioarif, compus de dl N, 
Velescu, execut*t de elevele Azi ului » Eleni 
Doamna« sub conducerea acestui distins maestro, 
este plin de graţie. 
O privelişte cu adevărat pitorească ne-au dat-o 
exerciţiile cu stcguleţ* naţionale şi albe (flecare 
elev având cite un steag treicolor şi unul alb), 
executate de elevii gimnazului »Cintemirr, sub 
conducerea diui N. Velescu. 
Cu o rari perfecţiune au fost executate: ca­
dril de marş şl exerciţii libere, de elevii şcoalei 
de aplicaţie, sub conducerea dlui D. Ionescu, 
inspector de gimnastici, şi exerciţii cu măciuci, 
de elevii liceului »Mlhai Viteazu«, sub condu-
rea d'ui F. Stinciulescu. 
Exerciţiile de scrimă cu bastonul, executate di, 
elevii liceului » M atei Basarabc, sub conducerea 
dlul N. Velescu; exerciţiile cu greutăţi, executatei 
de elevii liceului »Sf. S*va«, sub conducerea dluli 
C. Pavelescu, şi bastonada executaţi de elevii 
gimnazului »SincaW, sub conducerea dlui N. Bi-
descu, i u fost foarte reuşite. 
A produs o admirabilă impresie exactitatea şl 
frumseţa cu care au foit executate: cadril di 
marş şi exerciţii cu mlciuci şi cu bastoane, de 
elevii şcoalei normal s pentru Inviţătura popora­
lul romln şl elevii liceului » Lazăr«, sub COD 
ducerea domnului D. Ionescu, inspector de gim­
nastică. 
Au fost de asemenea mult admirate exerciţiile 
de forfă şi echilibru la paralele, executate de elevii-
Seminarului Central sub conducerea N. D. Ţ i ' 
ranu. 
Această înălţătoare şi patriotică serbare I I 
terminat cu dansuri naţionale, executate de elevii' 
liceului » Matei Basarab< şi gimnazului »Csnle-
mire, sub conducerea dlui N. Velescu, dup i cart 
şcoalele iu defilat din nou cu drapelele In frunte 
tn mijlocul ovaţlunilor asistentei. 
Dl Ministru Haret i felicitat In mod călduros: 
pe dl D. Ionescu, inpesctor de gimnastici, ţi: 
pe toţi celalalt! maeştrii pentru reuşita serbare 
R a k o v s z k y ! 
— Ş e d i n ţ a c a m e r e i d e i a 2 5 I u n i e — 
Plebea lărmuitoare a Camerei, mameluk 
coaliţionişti, cari inundaseră sala de şedinţe -
ieri, văzând că nu mai e nevoe să se ceari; 
şedinţele de seara, s'au reslăţit iarăşi. Sali 
e, ca înainte, numai a deputaţilor naţional 
lişti şi croaţi, cari stărue în lupta frumoaiJ 
pentru interesele ţării. 
La ordinea zilei e proiectul dărilor deal', 
cohol. 
Prezidiază J u s t h . 
Ultimul care vorbeşte la discuţia de Ы 
cheiere pe temeiul cuvântului final e croatul 
D u ş a n P o p o v i c i . Vorbeşte croăţeşte. 
\ 
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Se face apoi votarea en bloc asupra pro­
iectelor de rezoluţiune intrate. Majoritatea 
te respinge pe toate. 
Se trece la discuţia pe paragrafi, luân-
du-se de bază proiectul original. Vorbesc 
croaţii Milan Ro ic i , V a s i l e Muacev ic i 
ti Bogoslav M a z u r a n i c i . Toţi Împotrivă. 
Farkasházy Zs. spune că proiectul fa­
vorizează pe proprietarii mari. Wekerle în-
tuşi a recunoscut într'o declaraţie apărută 
în ziare scăderile proiectului. Propune ca 
piectul să între în vigoare numai la toamnă, 
fiind necesar acest timp de transiţie pentru 
cei interesaţi. 
Urmează croaţii Magdic i , Lorkov ic i , 
Novosello şi S u r m i n , toţi detestează 
proiectul, care şi pentru croaţi e neobişnuit 
de gravaminos. 
Bozóky A. vorbeşte în termini violenţi, 
zicând că guvernul trage pe sfoară ţara. 
Preş. Rakovszky (care în acest restimp 
ocupate fotoliul) îi ia cuvântai. Se naşte o 
gălăgie mare. Indignarea împotriva satra­
pului e justă. Vorbeşte Ia regulament N a g y 
Gy. înfierând procedura lui de volnicii, do­
vedită şi ieri. 
Rakovszky răspunde prin a i luă şi iui 
Nagy cuvântul. (Sgomot mare. Câţiva ma-
meluci delà roată îi strigă Iui Rakovszky 
»éljen«). 
Călăul libertăţii de cuvânt zimbeşte dia 
volic, întortochiând cuvinte de lămurire des­
pre legalitatea procedeului său. 
Farkasházy vorbeşte de asemeni la re 
gulament, zicând că preşedintele a procedat 
volnic. 
Rakovszky îl la cuvântul. 
Se ridică indignat B o z ó k y să protesteze 
împotriva acestei volnicii aplicate cu atâta 
sfidare a parlamentarismului. 
Rakovszky îi la cuvântul. 
Farkasházy isbuteşte să mai protestezi 
odată spunând că preşedintele e parţial. 
Potolindu se sgomotul preşedintele încheie 
discuţia paragraful' întâiu. 
Weker le răspunzând dificultărilor aduse 
Íiroiectului, spune că cei cari fierb vinarsul n căldări mici in urma concurenţei vor 
câştiga mult Promite mai multe îmbunătă­
ţiri ce le va efeptui prin ordinaţiuni par­
ţiale. 
In ţară se lucră cu 68 mii de cazane 
mici ceeace nu corespunde cerinţelor de 
Ereducţie modernă. Polemizează cu Farkas-ázy. 
Camera primeşte paragraful neschimbat. 
Se trece la discuţia paragrafului al doilea. 
Farkasházy vorbeşte de terminul întră-
rei în vigoare a proiectului. 
Rakovszky îl somează să nu se abată 
delà obiect, că îi va lua cuvântul. 
Farkasházy. Vorbeşte de raportul eco­
nomic cu Austria. 
Vorbesc apoi în limba lor Iván Lorco 
viei şi Mirco G r a h o v a ţ , amândoi împo 
trivă. Grahovaţ se învredniceşte de mânia 
preşedintelui, care îi la cuvântul. 
Răspunde W e k e r l e : Faţă de Austria nu 
vom suferi pierderi. Darea de alcool a dat 
înză la o mulţime de svonuri, alimentate 
de superficialitatea jurnalisticei. Va sosi 
vremea când îi va veni de hac şi jurnali­
sticei, desvălind şi dând în vileag fără cru­
ţare pe cei cari dau azi normele de con­
duită anumitelor ziare. Recomandă paragra­
ful spre primire. 
Camera, respective majoritatea primeşte. 
Şedinţa se încheie la orele 3 p. m. 
Din tlrăinăliff. 
Si tua ţ ia în Pe r s l a . Situaţia la Pe r s l aed lnce 
In ce mai gravi. Sosesc acum ştiri, cari comen­
tează In diferite chipuri cele Intâaplate Lunia 
trecuţi. Se vorbeşte chiar de intervenţia Rusiai, 
sprijiniţi de Anglia, cari ambele — se zice — 
au interese de a interveni In ajutorul supuşilor 
lor lisaţi In Persla Io voia sorţii. Lucrurile Insi 
nu stau aşa. Anglia, care este constrânşi s i pă­
şească azi mâne pe faţă, Işi vede periclitaţi dom­
nia In Indii, deoarece ştiut este, c i delà străluci­
tele victorii ale agerilor Jiponezi asupra uriaşului 
urs aib. s'a început o mişcare latentă a tuturor 
mohamedanilor, care de nu va fi striviţi Iaci 
p i n i este In germene, va avea urmirl triste 
prntru regina mirilor. 
Dealtcura despre cele întâmplate zilele acestea 
avem următoarele ştiri : 
St-Petersburg, 25 Innle. 
Poporul înfuriat de aglomerarea miliţiei In Te­
heran a început a înjura şi a arunca cu pietril 
asupra cazacilor, cari erau de pază prin oraş. La a-
ceasta cazacii au trimis după tunuri la grădina Bsgşa 
de unde după un stert de o r i au sosit patru tu­
nari, cu cari au început s ! bombardeze! parla­
mentul şl cluburile politice. Numai mulţămiti ne-
Indemâaatlcllor arti'erlşti a scăpai parlamentul de 
totală nimicire. Şahul a declarat că va respecta 
constituţia, voeşte Insă să pedepsească pe revo­
luţionari. Mal mulţi naţionalişti au foit executaţi. 
Mal mulţi membrii de ai cluburilor politice au 
fugit din ţară. 
Ziarului »B;rl. Tgt«. i-se telegrafiază din Te-
bris următoarele: 
Conform ştirilor sosite aici, Şahul ar fi zis cătri 
supuşii săi următoarele: 
»Nu am alta de făcut dscât si-mi recuceresc 
împărăţia ! La aceasta sunt hotlrlt. îmi voi apăra 
moşia chiar cu sabia« ! 
Şahul a declarat, c i dupi restabilirea ordine! 
Ia Tehsran va msrge Ia provincie, ca s i ditolve 
cluburile politice. Şahnl dispune da un contin­
gent de putere armată foarte mic, a cărui miez 
e divizia de cazaci condusă de instructori ruşi. 
' b a c i i dispun de 3 baterii de artilerie. Cluburile 
titlce de asemeni dispun de armată, In i i mai 
slab organizată şi mal rău înarmată. 
Iată ce acrie ziarul »Times« despre bombar­
darea de Luni : Armata s'a purtat foarte ticălos. 
Cetăţenii paşnici au fost devastaţi. Cazacii au 
comis acte neomenoase şl demne dè o armată 
al cărei şef este şihul Mohamed Ali. Bieţi, fete, 
femei şl moşnegi, fări osebire de etate, au fost 
omorlţl. Doi ştfi ai partidului naţional au fost 
spânzuraţi. Preşedintele parlamentului, care d'a-
semeni se află la temniţă, s'a sinucis. Celalalţl 
opt prison ieri sunt foarte neliniştiţi, cu toate c i 
şshul le a promis c i i va «graţia. Miliţia a primit 
ordin, ca toate ullţile ce duc la coizulatul englez, 
s i fie asediate, Iar ceice au de gând să se refugieze 
Ia coniulatele străine, să fie împuşcaţi. 
In Ttbris a izbucnit rescoală Intre reacţionarii 
şi resculaţi. Preoţii sunt pe partea celor dintâi 
Comunicaţia s'a întrerupt. 
Izolarea Germaniei. 
Ziarul francez »Oppinion« publică nişte 
declaraţii ale împăratului Wilhelm, comuni­
cate de Leopold Mabilleau, preşedintele ca­
merei comerciale franceze. Wilhelm, în 
anul trecut, a invitat la sine în КШ pe 
Mabilleau cu care a conférât timp mai în­
delungat. 
Wilhelm — conform celor comunicate 
de Mabilleau — este din creştet până'n 
tălpi german, ţinându-se de membru mar­
cant al alianţei universale, şi voieşte să aibă 
rol de conducător. » împăratul — scrie Ma­
billeau visează despre uniunea statelor unite 
europene sub hegemonia Germaniei, cu toate 
acestea doreşte numai desvoltarea popoară-
lor în pace si armonie. Dorinţa împăratu­
lui Wilhelm este, ca alte naţiuni să nu-1 
silească la tulburarea păcei, — şi despre 
aceasta a declarat înainte lui Mabilleau ur­
mătoarele : 
— Ce plăteşte o ţară câştigată prin pu­
stiire, ură şi mizerie? Germania nu va câş­
tigă prin aceea că rupe legăturile de pace, 
cari de 37 ani numai binecuvântare au adus 
asupra ei. Numai atunci ne este permis s i 
începem război dacă este vorba de onoare 
sau viaţă, dacă eventual o alianţă a state­
lor europene ar împiedeca libertatea Ger­
maniei şî ar periclita fericirea şi bunăstarea 
poporului german «. 
» Voiţi revanş? Nul fiindcă nu vă pregă­
tiţi, nici vă gândiţi la un atac, ba ce e^mai 
mult, în speranţa liniştei universale vă în­
depliniţi afacerile, prin urmare trebue să fie 
pace. De ce folos este a se încorda uneori re­
laţiile, când şi aşa şîiu, nime ii nu are folos 
din asta? Intre noi numai o politică să­
nătoasă are Ioc: O alianţă care să apere 
interesele albelor părţi beligerante şi să 
pună odată capăt războaielor de tot feliul. 
Căci dică Germania s'ar uni definitiv cu 
Francia şi aceste dauă vor primi în alianţa 
lor Austro- Ungaria, Italia şi Spania, oare 
atunci cine ar putea să provoace război? 
Dar Elsas-Lotharinghia? — a întrerupt 
Mabilleau. 
— Delà Dv. atârnă, că oare în sfatul 
popoarelor univeriale sunteţi şi veţi putea 
fi atât de isteţi şi atât de tari ca să 
câştigaţi astfel de compenzaţii ciri pe 
harta europei cel puţin 20 de ani să le 
ştiţi validita. Dvoastră trebue să ştiţi, că 
onoarea, întreaga politică şi viitorul Dv. 
atârnă deîa acel pete: de pământ, pe are 
eu nul pot da, şl pe care nici nu sunteţi 
în stare al luà ! 
NQBTATI. 
A R A D , 26 Iunie n. 1008. 
Audienţe . Majestatea sa sosind ieri la 
Vtena delà Schönbrunn a primit în audienţă 
pe ministrul afacerilor externe, baronul 
Aehrenthal şl pe ministrul de finanţe aus­
triac Korytowskl. După audienţe M. Sa sa 
întors cu trăsura la Schönbrunn. 
— Slovac i i şi a s o c i a ţ i u n e a p o p o ­
rală cato l ică . Fruntaşii slovaci au ţinut 
ieri o conferenţă la Budapesta. S'a consta­
tat că acţiunea asociaţiunei catolice n'a reu­
şit printre slovaci şi s'a hotărât ca să se 
facă tot posibilul pentru a paraliza tendin­
ţele şovinistet asociaţii, ferind poporul de 
mrejele ei. 
— Logodnă. Dşoara Olzela Pap din Beiuş, 
cu Domnul Dr. Petru Anca, advocat in Alibu-
nar, logodiţi. 
— Dl A n g e l o d e Q u b e r n a t l s , directorul 
dicţionarului Iu mei latine, a luat Iniţiativa u n d 
excursiunl In Ifa'ia a intelectualilor lumei latine. 
Spre acest scop, s'a adresat şi doamnei Eugenia 
Isnculescu de Rems, distinsa publicistă din Bu­
cureşti, rugându-o să orânduiască o excursiune 
scriitorilor latini din ţara noastră. Doritorii de a 
face o asemenea excursiune vor putea cere Infor-
maţiuni delà d-na Ejgea la lanculescu de Reust , 
str. Şîrban Voda«, Nr. 204, Bucureşti. 
— Din F i u m e ni-se scrie i 23 Iunie. Astăzi 
cu trenul accil.;rat a sosit In Fiume fruntaşul 
preot Dimitrie Popovici din Cer mei, pentru a-şi 
duce acasă pe iubita sa fiică Eugenia, care e elevă 
de a IV clasă la şcoala civilă de fete din Fiume. 
Observ că fetiţa e iubită de toate profesoarele şl 
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• dat f x i me nul cu distincţie, fiind cea dintâ! In­
tre tcate elevele. Mine seara vor pleca Ia Veneţia. 
F. E. Degan. 
— Alege re d e î n v ă ţ ă t o r . La alegerea de în­
văţător comunii din Midir*t ţinută tn 20 Iunie 
i t . r . a fost alea dintre 24 recurenţi harnicul la 
v l ţ i tor substitut !a acelaş post Iulian Muntean, 
cu unanimitate 
— N e n o r o c i r e . Un ţăran fruntaş din Ozora 
(comitatul Torontal) ce scrie următoarele : In 24 
c. trei femei şi un băiat de origine din jarcovaţ 
se reîntorceau deîa Огога unde fuseseră ia si 
vindi gogoaşele vermtlor de mitasi . Au Înşirat Insă 
şi ca s t scurteze drumul s'au suit pe rampa dru 
aiului de f:er ce merge la Beck herecuf mare. 
Spre nefericirea lor, insă, cici la o cotitură cu 
se ştie cum au fost ajunse de tren. Trenul a o 
morât pe una œcmentsn celeilalte 1-a tăiat pi 
cioarele din genunchi ntferlclndu o pe veci, iar 
femeia mii tinetă precum şi băietul s'au ales cu 
răni mal uşoare. 
In ut ma cele) moarte rămân 6 băieţi orfani, 
Iar delà cea schilavă, care de altcum n'are 
speranţă s i scape cu viaţa, cinci băeţi ! 
lată unde duce negrlja unor oameni! 
— V a p o r u l >Constanţa< al României care 
a avut o colislune la Lisîbona a intrat In şan­
tierele de reparaţie din acel port de Sâmbăta 
treci tà. Această repar» ţie va fi ier arată peste 
trei zlie când vastl îşi va centinua drumul. 
Direcţia serviciului maritim român speră chiar 
să cbţle despăgubiri pentru aceste stricăciuni. 
— D e s c o p e r i r e . După o ştire din Berlin, 
marele rebln û t s t o n a descoperit In Palestina un 
Bou text srmaritsn al Cartel Iui Io su a. 
Textul acesta, după cuas se spune, se abate 
foarte mult de cel din Biblie. 
— C h a r l e s C h a m b e r l a n t subdirector al in­
stitutului Pssteur din Paris, a Încetat din viaţă In 
vârstă de 57 s ni. Defunctul este ut ui din cola­
boratorii iul Pasteur şi autorul mai multor des­
coperii! ştlir ţlfice, Intre care auto dusu l , cu care 
se sterilizează instrumente, medii de culturi şl al­
tele In laborator cum şl filtrul Chimberland, des­
coperiri cari vor perpetua numeie său. 
— N e n o r o c i r e p e m a r e . Din Corona (Spa­
nia) s« teegrafiszi c i vaporul * Liras < venind 
din Cadix, s'a Izbit de-o stâncă şl s'a scufundai. 
Pe vaper erfu 105 de par ager), Iar personalul 
era de 57 de Inşi. Sunt 101 de înecaţi Intre cari 
şl căpilanul vaporului. O parte din mateloţl pre­
cum şi căţiva pasageri au fost scăpaţi de pescari. 
— A c c i d e n t cu a u t o m o b i l u l . Ia apropierea 
orăşelul Orey, (Belgia) s'a m'âmplat alaltăieri un 
accident cu sutomobi vi. In sute mobil erau conţii 
Vilers şl Ausenburg, advocatul Pirnry şi şoferul. 
Accidentul s'a întâmplat la urma frecării osiei 
care s'a frlnt şl astfel automobilul i 'a lovit de 
un arbore, care I a aruncat pe un povârniş adânc 
de 4 metrii. Advocatul Pirney a murit imediat. 
Contele Villers şi şoferul sunt răniţi mortal, Iar 
contele Ausenburg mai uşor. 
— G r e v a d in P a r m a a î n c e t a t Prefectul 
d!n Parma a primit ordin delà ministreI de interne 
ca să restitue chelie camerei muncitorilor orga 
nlzaţi. Probabil că greva va înceta Incurănd. Con­
siliul oraşului Parma a abzls In urma nepotismu­
lui guvernului. 
O telegramă mai nouă ne aduce ştirea, că atât 
Ia provincie cât şl In oraşul Parma, greva a în­
cetat. 
— C l r c n s m a x i m u s la R o m a . Bigot a făcut 
săpături f e locul unde a fost circus maximus, 
pe chellula'a Academiei. Până acuma nu se cu­
noştea nici întinderea tdevirată a circului nici 
amănuntele Iul. Bigot a gisit locul lojefor şi linia 
carcelor (Tn cari stăteau carele). A mai aflat lă­
ţimea treptelor pe cari stăteau privitorii şi în­
tinderea arenei. 
Face apropriere însemnată Intre acest circ şl 
altele. 
»¥ Ш 1 B ü N Ac 
Bigot a făcut un plan In relief, care dă pozi 
ţia şl forma tuturor monumentelor antice, ale 
căror urme s'au mai aflat In Romr. Planul dă o 
Icoană vie a Romei vechi, şi va fi adevărată mi­
nune, când va fi gat». Cere un ajutor de la Aca­
demia franc* zi . 
— Faţa fragedi ai mina albă este de cea mal mar» 
Importanţă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare dami 
foloseşte nnmai cremă Marta şl săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeata manilor 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să-
pnn 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: Tó-
nay Imre şl W a c b s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie In Szabadka. 
Die Glocken von Boruli. 
( C l o p o t e l e din Boruti ) . 
P o e m ă , de Ionel Kalinciuk. 
Dl loml Kaiinciik, dt şi ită departe de ţară, 
la Marienbad, nu'şi cită patria. într'o broşură 
elegantă, d sa a făcut să apară una din cele 
mai f/umoase pceme, cu subiect românesc, sub 
titlul de Ocpotele d'n Borut?. Domnul Kallnciuk 
şl a luat de subiect o poemă fantastică cu loca­
lităţi şi personagii româneşti, irmginat« de d sa 
şi ie-a pus să joace un rol cu desăvârşire îa 
conformitate cu legendele raţionale romaneşti. 
Teza desvoltată de dl Katim iuk te aplici fatali 
ţâţei, care cu biciul ei de Nemesis, urmăreşte 
nemilos pe om, fără a l da răgaz In toate adele 
v'eţel sale. Orice t r face, orice ar drege, cum 
s>'ar învârti, este supus aceleiaş legi fixe, Ia ni­
micire prin sine, prin alţii. Ltgenda d lu i Ka'ia 
ciule e simpli, simplă şl tot odată măreaţă: 
Negrei, un flăcău de o frumstţe rară, e fiul 
păcatului ; el e fiul unei vrijf'oarr, de care 
toţi fşl aduc aminte cu groazl şi al ciortulul 
sătulii t n fel de drac du h r iu , ducă se pe pustii. 
Negrei cântă ţi bine din vioară, era dei tul numai 
să atingi coardele şi toată lumea se supunea 
put* r ei fascinitoaré a arcuşului tău şl se apuca 
de dana. Toate fetele din s,«t l au lub't, «I pe 
nici uni , ci numai pe frumoasa Sofrot ic?. t 
Fatalitatea 'şl începe : ea n u l Iubeşte, el o ur 
măreşte cu dragostea Iul ; ea ca să scape de el, 
deslăinueşte întreg salului misterul naţterei Iul 
Negrei ce-l ştia de la baba cloanţa Sîtului. Pen­
tru a ş i făsbtna, N grtl împrumută delà ciort o 
vioară aşa zisă Iresistibiil, care te făcea să joci, 
In potriva voinţei proprii. 
Şi travestit ca cerşetrr se duse cu vioara vră 
jiti In bătitnrs clmltiulul din jurat biiericei. Era 
tocmai In ziua de Vinerea patimilor. Aşezat pe 
piatra unui mormânt, el porni să cânte. La sune­
tul arcuşului s iu , se tdună tot satul, bărbaţi, 
femei, tineri şi bătrâni. Porni un danţ nebunesc, 
un danţ furios, drăcesc, ш ţinând seamă de sfin­
ţenia zilei când Domnul O i s t e s fu răstignit, şi 
nici de locaşul pios. Toate cuvintele imploratoare 
ale popei de a i opri delà acest păcat fură zadar­
nice. Sofronica fu atrasă şi ea In vârtejul danţu-
lui, spre marea satisfacţie a Ini Nregre'. Pentru 
a putea scăpa satul de para*, popa cu crucea 
ridicată tn mână, ceti psaltti şi rugăciuni stro­
pind cu agbiaimă p* Negrei şi vioara lui. Ca prin 
minune dispărură de odată şi cântăreţ şi vioarJ. 
Cu toate acestea danţul nu încetă şi-şl u rmi 
furia-1 nebuni . Poporul porunci ca clopotele bl-
sericei să fie trase Ia lipsă de altă muzică. Cu 
toată împotrivirea preotului de a nu se t n g e 
clopotele In Vneiea patimilor, poporul un voia 
s i ştie de пішіс. Muiţi din ei se repeziră in 
clopotniţă şl luşicea ne mal auzită se făptui. In 
ziua motţei Mântuitorului toate clopotele sunau 
şi mulţimea dsnsi . Era un moment trist. Na rmi 
era sunetul de clopot obişnuit, era un sgomot, 
un plânset, uu vaer : era iadul scoborât pe pă­
mânt, era îngrozitor de auzit şl făcea ca sângde 
să Îngheţe cuiva in vine ; parcă erau trăsnete 
era cerul (o mânie, era viforul şi ptăpădeola pă­
mântului din zleJor de apoi. Plin de groază, pa­
lid şi cu ochii ieşiţi, preotul satului Boruti pro­
nunţă un blestăm nimicitor : 
27 Iunie n. 1908 
— Blestemaţi să fiţi voi păcătoşilor, pe voi vi 
aşteaptă numai ghehena, sunetele acestea ale clo­
potelor să fie ultimul şi să v i duc In faţa Dom­
nului, şl danţul să vă scufunde In fundul tar­
torului! Al vostru păstor bătrân, care pânft аеіш 
v'a b'necuvâniat mereu, el vă blestemă ds rall 
de ori, cerul II va da ascultare I— 
Şl nu isprăvi biae blestemul, când de o dali 
se auzi o trisnitură puternică, pământul se crapi, 
se căscă ca o prăpastie mare fără fund şi In 
două clipe tot satul cu oameni, biserică cu tot1 
se scufondă In adâncimi — şi apă multă, multt 
ca valurile mărti furioase, umplu locul und t fu4 
sese satul Boruti mai mainte. 
Şl de atunci, mulţi RC! au trecut, şl pe locdj 
acela e o baltă mare cu tresti şi stuf şi Ia шій 
loc înfloresc trandafiri albi părăsiţi, par'că auf 
povesti trecătorilor un basm trist de demult. 
Acesta este subiectul. Tratată cu muită artiJ 
lucrarea d Iul Kalinciuk e o operă da mare stil; 
in versuri albe, lapidare, ele Iţi fac impresie dil 
granit, d* oţe'. Stăpân pe subiect şi pe limbaj 
piin de Imagine şi de colo ii, Clopotele din Bol 
rutl te captiveizl şl e peste putinţă să laşi caii 
tea din mână până ce nu o termini. Talentul 
d Iul Ksllnciuk e o revebţle şl ne pare bine dl 
suntem cel dictai a 1 face cunoscut publicului 
românesc. i 
Ca un suprem omagiu pentru Reglai Elln4 
beta a României, talentatul poet a dedicat operai 
sa, » Vetrei luminoasec, al cărei produs net ilf 
oferă cu gentileţe pentru orbii acestui institut. ' 
Recomandăm tuturor cunoscătorilor HmbeJf 
germene şi tuturor amatorilor de literatură aleasif 
In modul ce! mal călduros poema dlui Kallnciute 
Concert , petreceri. 
Corul bisericesc din Oiula Vărsând Invită lai 
concertul, ce se va da in sala şcoalei gr. or. rornf 
Mirţl în ziua Nişterel sf. loan botezătorul Ш 
Iuniu (7 luiiu) 1008. începutul Ia orele 8 sean. 




Pomelnic pentru p o m e n i r e a viilor, 
şi morţ i lor , la l i turgii şi parastase, 
l egat î n p â n z ă 50 fii., în hârt ie 30 fii, 
S e află d e v â n z a r e la ^Tipografia 
d i e c e z a n ă * şi Ia »Tribuna« î n Arad, 
вагаа Л* «a arfa ri şi efecte din Budapests 
íSaáapesta. 26 Iunie 190«. 
1 .-»-fiEIP.lU 5* 1 ORA s 
Orâ* #* Oct. 1508 ÍIOÖ *ig.\ 2258-22.6G } 
Ses».»* ps Oct. 18 62 -18 64 \ 
Q*isa şi Oct. 76-42~!644 \ 
гмшъ* şu Iulie '3-90--13-92 ; 
Preţul tiisi'-z'.or d j p i 100 kig. • fost urmStordf 
Orâu 
De Tisa 24 K. 5 0 --26 K. 10 ii 
Din comitatul Albei — 24 20--25 > 80 » 
De Pesta 24 3 0 - 25 * 90 >; 
Bănăţenesc 24 4 0 --25 > 60 >v 
De Bacica 25 -26 > 10 >* 
Săcară 20 > 5 0 --20 80 i! 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 14 > 1 0 --14 * 30 
» de cvalitatea II. 13 » 7 0 --14 * io »; 
Ovăs de > I. 16 > 6 0 --16 80 >f 
» > » II. 16 > -16 > 40 »| 
Cucuruz vechiu — > — > — i » nou 14 10--14 > 30 > 
Redactor responsabil provizor S e v e r Boen. Í 
Editor proprietar G e o r g e Nlch ln . 
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Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
= să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. ============== 
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F o n d a t î n 1 8 S O . 
Deák Ferencz u. 28. 
Intre plăcerile vieţi familiare 
se socoteşte la tot cazul şi 
pianul. In magazinul meu stau 
piane la dispoziţie: delà 700 
de cor. în sus, noui, şi delà 
200 cor. în sas folosite. 
Acordarea pianelor în Ioc şi pro­
vincie le fac prin ajutorai meu ca 
diplomă. 
In b ib l i o t eca m e a d e î m ­
prumut, publică, în care sunt 
opuri beletristice: maghiare, ger­
mane şi franceze în asortiment 
bogat. 
împrumutarea pianului delà 6 cor. în sus. Taia de împrumut a bibliotecii : pe o lună 1 cor. de volum 8 fii. 
Dubiniewicz 
c o m e r c i a n t d e ar t ico le medi - ц 
cale , c h e m i c e şt parfumuri . ф 
Cluj , (Kolozsvár) Deák-Ferenc u. 8. jj 
Mare magazin de Щ 
maşini de fotografiat Ц 
şi tot c e s e t i n e d e e l e . щ 
O b i e c t e d e l e m n pentru p iro - Ц 
gravură şi kerbschni t t . 
Aparat de pîrogravat 
şi tot ce s e ţ ine de e l . 
Unde să cumpere 
omul cele mai 
bune, mai ieftine 
şi mai fine oroloa&e, fvikeri, oche­
lari, lanţuri de oroloage 
din aur, argint şi 
nichel pentru strapaţe. 
Atelier mare de reparat ciasornice în mod 
favorabil şi punctual, lucrările trimise din pro­
vincie se săvârşesc punctual şi repede. 
S I B I I U , s t r . C i s n ü c l i e i I V r . 1 6 . 
m тштшятшшмшшштштттш 
Grosz Nagy Ferencz, 
farma­
cist. : : Debreczen : farmacia • : IArany egyszarvú" 
Védjegy. 
• • » • • » • • » • • • • • • • • • • • 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mat bună pentru creşterea şt 
potrivirea mustetelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec ­
t u l se v e d e / o a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n t ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
Cor. Cu rambursa gratuit. 
• + • • » • • » • • • • • » • • • • • • 
Joan P. Popidan, 
m ă s a r d e edificii , m o b i l e şi b i l l iarde în S ib i iu . 
• 
Se recomandă în atenţiunea onor. public din loc şi 
din provincie. Face tot felul de edificii şi mobile de şcola, 
prăvăli şi biurouri, montează cafenele şi restaurante. 
Mai ales atrag atenţia on. proprietari de cafenele şi 
şi restaurante asupra ate­
lierului meu de biliarde, 
unde le săvârşesc pe 
lângă preţurile cele mai 
moderate şi garanţie. 
Gea mai bună fabricaţie şi cel mai ieftin izvor 
d e a-şi procura c i n e v a i n s t r u m e n t e m u ­
z i c a l e d e t a m b u r ă 
. - - - M E D I C A M E N T - - - -
P E N T R U V O P S I R E A P A R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o 1 u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
Ruzicna ul 1. 
1^1 I SL 
ZAGREB Ylaska ul 22 
ЯИПНВВННІНАН 
îşi recomandă tamburele fabricaţie excelentă delà cele 
mal simple până Ia cele mal complicate cu preţ moderat. 
I *ROŢ: CURENT TRIMIT GRATUIT ŞI PORTO IRANCO. 
Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, la FALK I M R E se pot procura cu plătire în rate 
Mare atelier mechanic de reparaturi. 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decusut, biciclete şi motoară. 
Ca stimă : A n d r e l F a l k , K o l o z s v á r , şl'n str. Deák Ferencz nr. 30. 
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K á l l a i L a j o s 
B U D A P E S T , Wl. G y à r u t c z a 2 8 . 
Motoarele lui de benzină şi 
t reeră ioare le cu l o c o m o b i l d e b e n z i n ă 
au fost distinse la toate expoziţiile cu medalie de aur. 
f i e c a r e î n i n t e r e s u l p r o p r i u , dacă cere preţ-curent şi explicări despre a ceste treerătoare 
cu motor de benzină recunoscute în toată ţara de cele mai bune, precum şi despre alte maşini agricole. 
0ьЩГ Fabrica de motoare a lui Kállai Lajos , în anul acesta a fost 
din nou decorată cu medalie de aur de stat. TW 
TRISKAJ. 
Pianine Pians Cimhale 
; Harmonice 
în preţul de fabrică se pot 
căpăta şi plătit tn rate. 
I S e Închir iata ins t rumente . Ф 
Acordarea sau repararea în 
loc san în provincie o săvâr­
şeşte prompt. 
mal mare magazin 
in A r d e a l 
K O L O Z S V A H 




vărsătoriu de campane (clopote) 
de constfucţia cea ma i n o u ă cu sul sucitor 
în S i g h i ş o a r a (Sch'ássburg-Segesvár) 
I Ш-Л r 1 * щ ^ - l 
ftia 
Vi 
Firma aceasta există delà anul 1822 şl sè biiwiă de un remite bun; s 
recomandă deci tuturor comunelor bisericeşti pentru 
EL l i f e r a ş i r e p a r a , c l o p o t e 
de toată mărimea cu coroane de stejar ori fer legat; face şi scaune de 
clopote din fer bătut pentm unul s»au nai multe clopote cu preţurile cele 
mal convenabile. Comandele să efeetuesc şi In depărtare. Clopote mai mici 
sunt totdeauna gata. _ — — Solvirea preţnlni să primeşte «1 în rate. 
Economiseşte multă 
obosea lă , t imp şi lem 
fiecare ménagera care spală' rufele ci 
p r a v u l de săpun j e 
L p e n t r u spăl 
arătat de mine, şi rufele se fac curate şi i 
ca zăpada. La fiecare pachet e adăugat ; 
prospect. 
Preţul unui pachet 24 fileri şi 12 fileri. 
Se găseşte la 
Stefan Knezeyits, Temesi 
Fabrik. Hauptgasse 25, „Zur Salzmühle. 
Gerge l y István, 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 
,*« Fabrica cu desenuri patentate. ,% 
Kolozsvár , str. M o n o s t o r nr 70 
Se recomanda publicului din loc şi 
provincie: primeşte montarea edificeior 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca­
fenele, biurouri, şi pràvôiii mai departe 
lucrează portale dnpà desenul dat sau 
dup arîesennl propriu delà cele mai sim­
ple până la cele mai complicate cu preţ 
favorabil şi esecutate ca punctualitate. 
L u c r u l l i t i u i-jii f r u m o s n L l 
s i l i i 
e s o u m p . 
Masă de desen patenl 
ntàt pentru şcoli cât şi ри 
scopuri particulare, pont 
pentru ori-oe formaţiunef 
polară. -- Primesc aranj« 
bisericilor, a şeoalelor ţ 
locuinţelor, a cafenelelor 1 
rourilor etc. d'ipă modelet 
sau după desene proprii è 
cea mai simplu rxecnt 
până lu cea mai complici 
1 
V R A N 1 T S & T A U S C H 
, , l .a «răcea de au r " 
i n N E O P I A N T A 
s t r a d a D u n ă r i i ( D e ° i ï ï " ) -
Recomandă în binevoitoare aten­
ţiune a prea onoraţilor Domni 
preoţi şi comune bisericeşti ma­
gazinul său bogat de recvizite 
bisericeşti, ca 
feloane, steaguri, cruci, ripide, 
candele, cădelniţe, baldahine şi 
. c o a a e s â n ţ 8 -
Posedam cel mai mare deposit în obiecte bisericeşti, 
şi cu preţurile cele mai ieftine 
Mare atelier pentru pre-
gáürea de i c o n o s t a s e , 
t r o n u r i , s t r à n i , a i n -
v u a n e , s f e ş n i c e delà 
simple până la cele mai 
scumpe. 
I n s t i t u t de a u r i t u i a 
a i t îs t ]Că pentru auritura 
de iconostase, tronuri, 
cadre şi tot felul de or-
namenticä bisericească, 
cu preţmile cele mai 
avantagioase. 
La cerere catalog de preţnri 
românesc se trimite gratuit. 
feit &£&kSKät 
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